





























ЖОБАНЫҢ АТАУЫ « Тұлпар» ат спорт кешенін ашу 
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ 
(аты-жөні, жұмыс орны, 
қолтаңба) 
1.Мендыбаева Алия Алиаскаровна, «Талғар ауданы әкімінің 
аппарат» ММ-нің бас маманы 
 
2. Құрманғали Дидар Қалымбекович, «Алакөл ауданы Достық 
ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің жетекші маманы\ 
 
3. Турганжан Нахилям Турганжановна, «Ұйғыр ауданы Үлкен 
Ақсу ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің бас маманы 
 
4. Тохтахунова Зульфиям Пархатовна, «Ұйғыр ауданы Шарын 
ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің жетекші маманы 
 
5. Турдиева Эльвира Амражанқызы «Ескелді аудандық ауыл 
шаруашылығы бөлімі» ММ-нің бас маманы 
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Жоба жарғысы/Устав проекта 
Жоба тақырыбы / Название проекта « Тұлпар» ат спорт кешенін ашу 
Жоба басшысы / Руководитель проекта «Талғар аудандық спорт бөлімі» ММ-нің басшысы 
Жоба тобы / Команда проекта 1. «Талғар ауданы Нұра ауылдық округ әкімшілігі» ММ-сі; 
2. «Талғар ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй 
инспекциясы бөлімі» ММ-сі; 
3. «Талғар аудандық спорт бөлімі» ММ-сі. 
Бастамалау негіздемесі/ 
Обоснование инициации 
1. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында 
белгіленген экономиканы әртараптандырудың басты бағыттарына және 
"Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруі жөніндегі 
тұжырымдама туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы                      
17 қаңтардағы №732 Жарлығына сәйкес Қазақстанды 2050 жылға дейін ұзақ 
мерзімді дамытудың стратегиялық бағыттары;  
2. Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың 2020 жылғы                                 
1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан, іс-қимыл кезеңі» атты жолдауындағы 
шағын және орта бизнестің үлесін және жұмыспен қамтылғандар санын ұлғайту, 
сондай –ақ бұқаралық спортты дамыту бөлігі; 
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы; 
Пандемия кезінде денсаулықты нығайту үшін дәл осы бағытты дамыту маңызды. 
3. Қазақстан Республикасының 2020-2025 арналған денсаулықты сақтауды дамыту 
мемлекеттік бағдарламасы; 
Дене шынықтыру мен бұқаралық спортты дамыту жөніндегі 2020 – 2025 жылдарға 
арналған кешенді жоспар; 
4. Қазақстан Республикасының өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы; 
Алматы облысы бойынша аумақты дамыту бағдарламасы: «Адами капитал» базалық 
бағыты, дене шынықтыру және спорт бөлігі; 
5. ҚР Тұнғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылы 21 қарашадағы  «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласының халық рухының тағы да бір дүр сілкінуіне, 
сонымен бірге төл тарихымызды түгендеп, абыройымызды асқақтатуға қосып 
 
 
отырған үлесі зор. Аталған мақалада атқа міну мәдениеті туралы кеңінен айтылғаны 
белгілі.  
Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жүзіне Ұлы даладан тарағаны 
тарихтан белгілі.Еліміздің солтүстік өңіріндегі энеолит дәуіріне тиесілі «Ботай» 
қонысында жүргізілген қазба жұмыстары жылқының  тұңғыш рет қазіргі Қазақстан 
аумағында қолға үйретілгенін дәлелдеді. Жылқыны қолға үйрету арқылы біздің 
бабаларымыз өз дәуірінде адам айтқысыз үстемдікке ие болды. Ал жаһандық 
ауқымда алсақ, шаруашылық пен әскери саладағы теңдессіз революцияға жол ашты. 
Жылқының қолға үйретілуі атқа міну мәдениетінің де негізін қалады. Бес қаруын 
асынған салт атты сарбаз айбарлы көшпенділер империялары тарих сахнасына 
шыққан дәуірдің символына айналды.  
6.«Рухани жаңғыру» жалпыұлттық бағдарламасының жаңа компоненттері ата-
бабаларымыздың көп ғасырлық мұрасының цифрлық өркениет жағдайында түсінікті 
әрі сұранысқа ие болуын қамтамасыз ете отырып, оны жаңғыртуға мүмкіндік береді. 
Болмысынан ажырамаған халықтың ғана келешегі бар. Бүгінгі таңда елімізде ұлттық 
ат спорты түрлерін дамытуға үлкен көңіл бөлініп келеді. Бұл – біздің елдігіміз бен 
ұлттық ерлігіміздің нышаны. 
7. Иппотерапия, бұл – адамның жылқы түлігімен қарым-қатынасына негізделген 
емдеу әдісі. Әсіресе, қимыл-қозғалысы шектеулі, жүйке жүйесі ауруларымен 
ауыратын, әлеуметтік бейімдеуді қажет ететін жандарды оңалтуда тиімділігі мол. 
8. Талғар ауданында Ұлттық ат спортын насихаттап, иппотерапиялық қызмет 
көрсету орталығының болмауы, халықтың ат спортымен айналысуға мүмкіндігінің 
жоқтығы «Тұлпар» ат спорт кешенін ашу маңызды болуда. Осыған орай алдымен 
мемлекет тарапынан ифрақұрылыммен қамтамасыз ету қажеттілігі туындайды. 
Жобаның қысқаша сипаттамасы/Краткое 
описание проекта 
1. Аудан тұрғындарын салауатты өмір салтын ұстануға тарту; 
2. Жаңа жұмыс орындарын ашу; 
3. Ұлттық ат спорт іс-шараларын ұйымдастыру, дайындық жаттығуларын өткізу, 
иппотерапиялық қызмет көрсету, спортшылардың кәсіби деңгейлерін көтеру. 
Жоба мақсаты/Цель проекта S (нақтылығы) - Алматы облысы, Талғар ауданы Нұра ауылдық округінде               
«Тұлпар» ат спорт кешенін салу; 
M (өлшемі) -  Құрылысқа бөлінген жер көлемі – 10,0 га (100 000 м2); Ғимарат (1) -  
 
 
1400 м², ені- 20 м,  ұзындығы-70 м.  Ғимарат (2) - 91 м² ені-7 м , ұзындығы-13 м. Су 
жүйесі – 4,0 км; Кәріз  жүйесі – 4,0 км; Байланыс жүйесі – 3,0 км; Авто тұрақ – 0,5 
га; Көрермендер орны – 300 адам. 
A (қол жетімділігі) - Жобалық сметалық құжат (ПСД) және сараптама 
қорытындысына сәйкес жалпы соммасы – 225,7 млн.теңге (жергілікті бюджет 
көлемі – 55,2 млн. теңге, инвестиция көлемі – 170,5 млн. теңге). 
R (өзектілігі) - Ұлттық ат спортын дамыту арқылы аудан халқының салауатты өмір 
салтын арттыру, иппотерапиялық қызмет көрсету, сондай-ақ халықты жұмыспен  
қамтамасыз етуге жағдай жасау; 
T (уақытпен шектелген) - 2021 жылғы қыркүйек айынан 2023 жылғы наурыз айына 
дейін (18 ай ішінде). 
Жетістік критерийлері / Критерии успеха 1. Объектіні бекітілген бюджет шеңберінде, талаптарға сәйкес уақытылы өткізу; 
2. Талғар ауданында ат спортымен айналысушылардың үлесінің көбеюі; 
3. Жаңа жұмыс орындарының ашылуы; 
4. Ұлттық ат спорттық іс-шаралар ұйымдастыру және спортшылардың кәсіби 
деңгейлерін көтерілуі; 
5. Иппотерапиялық қызмет көрсету арқылы неврологиялық және басқа да 
ауытқулары бар пациенттерді оңалту. 
Жобаның индикаторлары мен 
көрсеткіштері / Индикаторы и показатели 
проекта  
1. 2025 жылға дейін - аудан жастарынан әртүрлі спорт салаларынан спорт 
шеберлерін шығару;  
2. 2021-2022 жылы - құрылыс барысында, ауыл халқын жұмыспен қамту;  
3. 2023 жылы - пайдалануға берілгеннен кейін, 25 адамды әкімшілік-шаруашылық, 
ал 10 адамды тренер жұмысына алу; 
4. Талғар ауданы халхының саны – 210 000. 
5. Алматы қаласы орталығынан 1 сағат жерде орналасқан, қала тұрғындарын ат 
спортымен және иппотерапиялық қызмет алуға тарту. 
6. 2025 жылға – Талғар ауданы халқының 35% ат спортымен айналысуын 
қамтамасыз етіледі; 
7. 2023-2025 жылы – ұлттық ат спортын дамыту үшін 30 іс шара өткізу: 
8. 2023 жылы иппотерапиялық қызмет көрсету және қолжетімділігін арттыру үшін 
35 жылқы сатып алу. 
 
 
9. Халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау мақсатында айына 150 адамды тегін 
қабылдау.  
Жоба өнімі/Продукт проекта Талғар ауданы халқына салауатты өмір салтын ұстануды дәріптеу үшін жалпы 
көлемі -100 000 м2 «Тұлпар» ат спорт кешенін ашу.  
Жобаның мүдделі тұлғалары/ 
Заинтересованные стороны проекта 
1. Талғар ауданының тұрғындары; 
2. «Талғар ауданы Нұра ауылдық округ әкімшілігі» ММ-сі; 
3. Инвесторлар; 
4. Жобалаушы ұйым; 
5. Мердігерлік ұйым. 
Жоба шектеулері/Ограничения проекта Мерзімі –  18 ай.  
Ифрақұрылым жұмыстарын жүргізу (су, байланыс, жарық, жол) жұмыстарына 
бюджет көлемі – 55,2 млн. теңге. 
Құрылыс және жабдықтау жұмыстарына инвестиция көлемі – 170,5 млн. теңге.  
Мазмұны: 100 000 м2 ат спорт кешенін ашу және су, жарық, байланыс, жолмен  
қамтамасыз ету, салауатты өмір салтын ұстануды дәріптеу үшін Талғар ауданы 
халқына ат спорт кешенін салу. 
Ключевые риски/Негізгі тәуекелдер 1. Жобаны іске асыруда күтілетін қаржыландырудың болмау қауіпі; 
2. Жобаны іске асыратын инвестордың болмауы; 
3. Иппотерапиялық қызметтке сенімсіздік; 
4. Ұлттық ат спорты және иппотерапиялық қызмет көрсету мамандарының 
тапшылығы. 
Жобаның негізгі кезеңдері/ Ключевые 
вехи проекта 
1. Дайындық кезеңі: 15.09.2021 – 10.05.2022 ж. (Құрылыс жұмыстарына дайындық); 
2.  Құрылыс – жабдықтау жұмыстарын жүргізу кезеңі: 11.05.2022-10.03.2023ж. 
(Пайдалануға берілуі); 
3.  Пайдалану кезеңі:  10.03.2023-15.03.2023 ж. (Толығымен іске қосылуы, жобаның 
аяқталуы). 
Жоба міндеттері/Задачи проекта 1. Жер учаскесін заңдастыру: 15.09.2021 – 30.09.2021ж. 
2. Сәулет жобалық тапсырма (АПЗ) жасау: 01.10.2021 – 14.10.2021ж. 
3. Жобалық сметалық құжат (ПСД) әзірлеу және инфрақұрылым құрылысы үшін 
бюджеттік өтінім беру және қаржы қаражатын алу 15.10.2021 – 15.11.2021 ж. 
4. Инфрақұрылым және ғимарат құрылысы үшін жобалық сметалық құжат (ПСД) 
 
 
жасау: 16.11.2021 –15.02.2022 ж. 
5. Ифрақұрылым жұмыстарын жүргізу (су, байланыс, жарық, жол): 16.02.2022 – 
15.04.2022 ж. 
6. Инвестор іздеу және келісім-шартқа отыру 16.04.2022 – 30.04.2022 ж. 
7. Қаржыландыру жұмыстары: 01.05.2022 – 10.05.2022 ж. 
8. Құрылыс және жабдықтау жұмыстары: 11.05.2022 – 10.03.2023 ж. 
9. БАҚ (маркетингтік коммуникациялар,   жарнама,  сарафанды радио): 01.03.2023 
– 15.03.2023 ж. 
10. Жобаның аяқталуы: 07.03.2023-15.03.2023ж. 
 



















жобаға  қатысты 
күтулері және 






























4 4 - Жобаның инвестор 
тарапынан 
қаржыландыруы; 








- Жобаны жүзеге асыру 
үшін қаржылық 
мәселелерді шешу; 
- Жобаны жүзеге асыру 
барысын бақылау; 

















 - Ат спортының ұлттық 
түрлерін дамыту 





















- Тәжірибе жинау; 
- Компания имиджін 
арттыру; 









- Шартқа сәйкес 
құрылыс жұмыстарын 
уақтылы аяқтау; 






















































- Құрылыс бойынша 
сәулет, көлемдік-
жоспарлау. 



























- Нормалар мен 
ережелерге сәйкес 
құрылыс және ; 
- Әлеуетті арттыру; 
- Жылқы алып беру; 

















Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ 
№ Жұмыстардың түрлері / Виды работ Кім / Кто Қашан/ Когда 
1. 
Жер учаскесін заңдастыру  «Талғар ауданы Нұра ауылдық 
округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі 
(«Талғар ауданының жер 




1.1 Жер учаскесінің сызбасын алу  15-20 қыркүйек 
1.2 Шешім шығару  21  қыркүйек 
1.3 Жерге мемлекеттік акт алу  22-25  қыркүйек 




Сәулет жобалық тапсырма (АПЗ) жасау «Талғар ауданы Нұра ауылдық 
округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі  
(«Талғар ауданының сәулет және 




2.1. Өтініш жазу  1  қазан 
2.2. Мемлекеттік акт  2-7 қазан 
2.3. Шешім  8-12  қазан 
2.4. Техникалық шарттары  13-15  қазан 
3. 
Жобалық сметалық құжат (ПСД) әзірлеу және 
инфрақұрылым құрылысы үшін бюджеттік 
өтінім беру және қаржы қаражатын алу  
 
« Талғар ауданының тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы 
және тұрғын үй инспекциясы 




Ифрақұрылым және ғимарат құрылысы үшін 
Жобалық сметалық құжат (ПСД) жасау 
«Талғар ауданының тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы 
және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі»  мемлекеттік мекемесі 
16.11.2021 –
15.02.2022 ж. 
4.1 Келісім шарт жасау  16.11-16.12  
4.2 Жоба жасау  17.12-15.01 
4.3 Сараптамадан өту  16.01-15.02 
5 
Ифрақұрылым жұмыстарын жүргізу 
 
«Талғар ауданының тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы 
және тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі»  мемлекеттік мекемесі 
16.02.2022 – 
15.04.2022 ж. 
5.1 Инфрақұрылым жұмыстарын жүргізу үшін тендер жариялау  
 16-17 ақпан 
5.2 Инфрақұрылым жұмыстарын жүргізу үшін тендер өткізу 
 17-25 ақпан 
5.3 Келісім шарт жасау  26 ақпан 
 
 
5.4 Су, кәріз, байланыс, жол және газдың құрылыс жұмыстарын жүргізу 
 27.02-14-04 
5.5 Жүргізілген су, кәріз, байланыс, жол және газдың құрылыс жұмыстарын пайдалану қабылдау 
 15.04.2022 
6. Инвестор іздеу және келісім-шартқа отыру   




6.1 Кәсіпкелерге хат жолдау  16.04.2022 
6.2 Инвестормен келісім-шартқа отыру  30.04.2022 
7. Қаржыландыру жұмыстары   – «Талғар аудандық спорт бөлімі»  мемлекеттік мекемесі  
01.05.2022 – 
10.05.2022 ж. 
7.1 Инвестор қаржысын қолдану  01.05.2022 – 10.05.2022 ж. 
8. 
Құрылыс жұмысы және жабдықтау жұмыстары «Талғар аудандық спорт бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі  
 («Талғар ауданының сәулет және 
құрылыс бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі) Мердігер компания 
11.05.2022 – 
10.03.2023 ж. 
8.1. Құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін тендер жариялау  
 11.05.2022 
8.2. Құрылыс  жұмыстарын жүргізу үшін тендер өткізу  17.05.2022 
8.3. Мердігер компаниямен келісім шартқа отыру  18.05.2022 
8.4 Мердігерлік ұйымға жобалық-сметалық құжаттаманы беру; 
 20.05.2022 
8.5 Құрылыс жұмыстары барысын бақылау  21.05.2022-21.02.2023 
8.6 Жабдықтау жұмыстарын  жүргізу  22.02.2023- 10.03.2023 
8.7 Жылқы сатып алу  10.03.2023 
8.8 Мамандарды тарту  10.03.2023 


























БАҚ (маркетингтік коммуникациялар,   
жарнама,  сарафанды радио) 





10. Жобаның аяқталуы , қабылданған жұмыстарды өткізіп беру 






Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности 













































































1. Жер учаскесін заңдастыру  Ж К Қ 
1.1 Жер учаскесінің сызбасын алу Ж К Қ 
1.2 Шешім шығару Ж К Қ 
1.3 Жерге мемлекеттік акт алу Ж К Қ 
1.4 Тіркеу Ж К Қ 
2. Сәулет жобалық тапсырма (АПЗ) жасау Ж К Қ 
2.1. Өтініш жазу Ж К Қ 
2.2. Мемлекеттік акт Ж К Қ 
2.3. Шешім Ж К Қ 
2.4. Техникалық шарттары Ж К Қ 
3. 
Жобалық сметалық құжат (ПСД) әзірлеу және 
инфрақұрылым құрылысы үшін бюджеттік өтінім беру 
және қаржы қаражатын алу  
 
Қ Ж К 
4 Инфрақұрылым және ғимарат құрылысы үшін жобалық сметалық құжат (ПСД) жасау 
Қ Ж К 
 
 
4.1 Келісім шарт жасау Қ Ж К 
4.2 Жоба жасау Қ Ж К 
4.3 Сараптамадан өту Қ Ж К 
5 Ифрақұрылым жұмыстарын жүргізу  
Қ Ж К 
5.1 Инфроқұрылым жұмыстарын жүргізу үшін тендер жариялау  Қ Ж К 
5.2 Инфроқұрылым жұмыстарын жүргізу үшін тендер өткізу Қ Ж К 
5.3 Келісім шарт жасау Қ Ж К 
5.4 Су, кәріз, байланыс, жол және газдың құрылыс жұмыстарын жүргізу 
Қ Ж К 
5.5 Жүргізілген су, кәріз, байланыс, жол және газдың құрылыс жұмыстарын пайдалану қабылдау 
Қ Ж К 
6. Инвестор іздеу және келісім-шартқа отыру   
Қ К Ж 
6.1 Кәсіпкелерге хат жолдау Қ К Ж 
6.2 Инвестормен келісім-шартқа отыру Қ К Ж 
7. Қаржыландыру жұмыстары   – Қ К Ж 
7.1 Инвестор қаржысын қолдану Қ К Ж 
8. Құрылыс жұмысы және жабдықтау жұмыстары К Қ Ж 
8.1. Құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін тендер жариялау  К Қ Ж 
8.2. Құрылыс  жұмыстарын жүргізу үшін тендер өткізу К Қ Ж 
8.3. Мердігер компаниямен келісім шартқа отыру К Қ Ж 
 
 
8.4 Мердігерлік ұйымға жобалық-сметалық құжаттаманы беру; К Қ Ж 
8.5 Құрылыс жұмыстары барысын бақылау К Қ Ж 
8.6 Жабдықтау жұмыстарын  жүргізу К Қ Ж 
8.7 Жылқы сатып алу Қ К Ж 
8.8 Мамандарды тарту Қ К Ж 
8.9 Жем-шөптермен қамтамасыз ету Қ К Ж 
9. БАҚ (маркетингтік коммуникациялар,   жарнама,  сарафанды радио) 
Қ К Ж 
10. Жобаның аяқталуы,  қабылданған жұмыстарды өткізіп беру 




К- консультирует               К-кеңес береді 
О- ответственный               Ж- жауапты 




































































Жобаны қайта жетілдіру, 










































БАҚ арқылы түсіндіру 
жұмыстарын жасау, 
маркетингтік 
коммуникациялар,   
жарнама,  сарафанды 
радио  
«Талғар 






























































Жер учаскесін заңдастыру 15.09.2021 30.09.2021 15
Сәулет жобалық тапсырма  (АПЗ) ж 01.10.2021 14.10.2021 13
Жобалық сметалық құжат (ПСД )әз        15.10.2021 15.11.2021 31
Инфрақұрылым және ғимарат құры       16.11.2021 15.02.2022 91
Инфрақұрылым жұмыстарын жүргі   16.02.2022 15.04.2022 58
Инвестор іздеу және келісім- шартқа 16.04.2022 30.04.2022 14
Қаржыландыру жұмыстары 01.05.2022 10.05.2022 9
Құрылыс және жабдықтау 11.05.2022 10.03.2023 303
БАҚ( жарнама беру) 01.03.2023 15.03.2023 14
Жобаның аяқталуы 07.03.2023 15.03.2023 8
